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~1 . r<L" Wr~,.,n ·, "c~ 'MckIe , "-1\0 
,,·a. !usu'(l 10 """'~ I " h~ r., """.'IS<> 
0 / ." ""kl .. '''J'''), .... I.lllf'd "I me Ma" '" ,,-n h I h~ 11<>1>0.'.,. " i Oil", U. 
" n~ .. llu"r"""~" 1 c .... 'h lL~ bU'I ' I,as 
,,"," ""_I. IIn! In Ill .. fM'n<><l'c,, 1 ,oon} 
o' Ih~ "~"' F\ 
" 
Musical Program Heard I By Kiwanians 
~, 'I .... ,,<I! I(I "-~';"" \,,,M,,,,-...da,· ... , .. 11, 1 Hate I 
' ~~:~:~::""i;~::';;;:' oha,l!" 0 1 R ",u.",al I"·<>t; .... '" 1"-- ' "~ 'I &1 L h~ luuch .... " "'~~"nll 0' ' 
I 1(1 .. ·.')10- dub 1·"" ~'<I.J· a t \It~ 
hOlt l. 
T he Rtv C O . Sloan, .... lor " I 
" 
I"" Nua lYne ehlLrcll. ~n ..... . ·e r~ 1 "-
""d "'"U ROOr plaJ"' ~ 
I oelKtlon.. on (l,t . co:ordlon, 
Seelbach 
1 ~~:,~~g4~~~(:g~~~:I;~~:'~~".~" m e-etin K. Yfllx Al\rI, on the dLatrkl KJ"..", .. helll n loul.:!vUIiI\ laM 
,,·e ... KI .. ·." b'" R. L W &!.o 
N. Y .. J . N~y 
, '1 0 , 
• 
( 'ud, WIllIa ... ....... w -· ~" .• IU 
... nd h I. ell.,.._ ...... tMl ..... 
" ,." • • t ".w", _·tIoU~ In 
·W"';I~.n·. tll~" _""~. 
co ... ln. odebnu.n. _ 
"> 0::; 
1,ln 
,,, 
". 
Aubr"y OUl&rt. 
t.&"d rUl1\. 0 _ J , 
" an IJI thJ~ 
\\1_ C T U hoi tulttd 
'11)' romltU· t(I pm· 
I "'Ilhl ~' • mile rl 
UIII"N'sh)' 01 ~Iln"" ..... ta <;limp'" 
>01"'0 UNO " ,.,mo_.", o • 
. . -.. 
~::::=:--::------
~. 
-
• 
THE COLLEGE HEIGHTS HK8ALD 
I'tMytrrla" Clult el' Hp 
d c..playrod hlO IIIU611:at ,01<'1It 
St~n! .... U. I 
II.) ·lol.k .... . '. ' , ... >I .kI. lII "n Ihr . 'hrn I>r "'a)'ftC 
H.1I Ihl> " U ' , ..... "'" ,,, 0'" ,,' II ... 
II .. , "' IMI.n! ",".I ,,"IIMn, ... " . ,>" .. ",. 
u n ·. hlJ.lUl) . h. " h. a lll,... ' rtl 1 .. 1 
:'olund.)' .... ·111 .. ' h J Il • • , >0l0I.1 
.. " h H • • b.-tl 1'<-1 ... '. I~ n">". Wh.l. 
H ...... ' ... '" \ 'an Mrl ••• ",II'on um 
Ra} ., a Inrtnr •• UHlrnl .. 1 Ihr 
J'r' t l. BlI nd Sc-hool . ,," 11M ' ""11 
oU •• ~, •• 1 .... "1OtI .. " h Ih .. .... ·ton .. 
H ,..... .. II) M, [>ren. TI,,, ... 1 ... ,,,,,, .h., " •• , r ",lr r'" 
" ,. " a)' . ...... (111./' ,·"" "'« ."" ",.. 
?!Myrd hi, L ~ 'rll" I" ' ll .. " .ry ""~I 
a'h-"mn~ e It . ' ... til"" t o' I",>!...,· 
Holly ,rt:~I"rtl ll~' Ih. " "'U .. .... Ih . ' 
"ad CUm. In hu , \I.r WI,,'" Ih .. • 
, .ro, llUl. rnUll". Ih'" un. 01 
• IIn l ' ...... rmrn!'. 11)' II. 
..... nl .. ml'd bl' C h ... lr. c;;~;~~: 
" .. '>"hn", IllL<;SOIf"I . 'e.r .U 
II .... " lIr'_ UlM"CU .. 1 TIleY No me 
' " ' 11. 11 .11 I,,_hh . ... ""' ... rnd .... by 
P~>ldrIl L O.rrrC1 and 011 .... ... ho I 
h.d _n lh'm 111 ~' a ••• Pl'nta' '''''' 
"," f llf' • 
Thr \\,.11, "", T.II OV ... ' .... r fi ...... 
0I1t. t>l III. h'.lllL,hh 01 Ih. 11'0· 
• .. m ",. VW:lor lI .rlM''' "",,,,110,,, 
'" . h •• 1000- 01 Ill. II"" .".11 01 ' hr 
I'"''' ' .''' ~"I_l'" '" .".r,'OI' •.• "d \I, . .... lId""I1l~ nll.nb.-• . ·"'Til. U>t.1 
("hor" fi .-Q~ .. rnll" ~ d.mu I" !he 
".11 '01111" .. 1 ~tO\'l> 01 "um"'''' 
"''''lIrl>ln~ lIor la llrr h olt ol I he 
.'-''''''1'' NH. rtMLnl1l.m 
1III For Properly Prepared Food! ... 
And A Delicious 75c Sunday Din~er 
Eot Your Dinner Out 
Th is Sunday At • 
HELM HOTEL DINING ROOM 
Servh.y 11:30 A. M. 10 2 P . M. 
S:30 I" 8:30 P. M. 
I STUDENTS 
, 
FACULTY MEMBERS 
~ ' . , 
J 
ALUMNI 
loin Hands With Us In Trying To 
Publish' A First Class College 
" Newspaper 
. . 
By Joining Hands With Our 
Advertisers! 
The public,,';oo of 'he COLLEGE HEIGHTS HERALD ;, 
made possible by'the merchants who advertise in its col-
'umn~ . Your support of our advertisers will help us i'} aur 
desire to make the HERALD second 10 none as on all-
round college. newspaper . 
. 
READ TH~HERALD CHECK THE ADVERTISEMENTS 
AND THEN • 
T support-· 0 ur- Adm:tis~s!- -
fI--I,:,,:,-~ YOUR COOPERATIO~WltLBE AP.'PRECtATED-
The C,ollege ~eights lIerald 
:- - Guaranteed Circulat.iOn ~5~Copies 
• 
. 
TQlllI"n 1_ 10 Xul • • M U.bl ..... 
11· 7 U Ihe Rl\1lI! ... . bl«kl'd punt 
f'1IU dran,.tl" lorndt>Cllon III 1M! 
"...lod l1l1nl -Oo!d In 1M II m . -
Ro. Mr OJsIdlr·. lourt .... n ·}'ur .... lcl 
Itlnt: 01 Weal.'" dot:dulII , .. -.. 
TII~.;Y. n :,,":o; AGII 
(;tuo.,,", Md:lr0l .1...,1", ... .. 1<>. 
cI .... 1,...,-,Hlc,,1 M,"', (11 ... Ch,li 
I'trlorm' 1M Third D~Ir"'1 T""~h · 
tro 1I1 .... 1I11~ W • . , I.,'II "1''''1 br 
T P I 1·G 
0 .'11£ n :.tlt AlW 
I Ro~ II ~IIII~' O'-.h...... 1><"1"", .... t'" 
Il!. I'I~y lor ><:hool d.""... ,,,''" 
c!lJbb II ....... ' . It •• 01 h lA orl~I, ... I 
"'Bn .. ,~rlpb ' 0 Ihf K.""ltkf 
Ub •• r,· a .. d ... ,. "fI o ,k to lIY" 
, .. lOr.-.! 10 W ... , .. " 
Thr T v .. ' .. , . 'ub . , Ohl<l I:I:"'~ U"".I"> 'W •• , "'J.<~ .... "tI". ,Iol",~ · 
tilt)· ba,11 und.·, Ill . .... '" "I ~ht 
".dhun 
Manual Crimsons 
To Workout Here 
This Ait"rnoo~ i 
;~~;:'~' ~t;~":';:.1 H"h Irtlklr~ 10 .tOll h.,.t Ih .. ,out. 10 lI o'l!lun • • 
.. ·O.k...,l .' Ih. W~ltfn ' 
, 
-MILLINERY 
-SWEATERS 
~SPORT SKIRTS 
-COSTUME 
. JEWELRY 
SUi T. ~ T ......... 
'-You Want Their Photograph In Un iform 
But They Also Wont A Portrait Of You For 
Their Camp Quorters-
- -~ .. - -
_ H ...... /tao " ........ 
, 
" 
- Believe Us, Nothing Will Please Him As Much . 
~s A ~c:w Photog".!}!h Of You ... In That 
- Gown He Likes So Well .fi • , 
Franklin's': Studio,: 
PhoDto t l2 
, , 
F.Tldi.y. OI::lober 11. l541 THE COLLEGE HEIGHTS 
Young Ed itorSpoke_TQ 
Class Here YesJerday 
_(Con th.un1 . ' ...... l'a l~ I) 
carrie .. , •• hertl"h" . man"IIU', a ne! 
W~I!."" jI1 • • Ilra' ,...--toOId 
~h~ffl ,c~PIt,. [)1., II'. ,nf ItII .h"d. 
II , ... . Hory _11<:>"1 M rS, I ...... """'Ion 
" MAtk an\1 0 14;_ 111. od,,, . .. blU,,, 
~y " ,aI'orplcm lh. nl~hl ~IIJfl' I'"b. 
' '''~ l lo'" Dmtt,~ Ih~ ,,,,,_)'.,It hl>l< .. ," 
~I u ,~ T o ... _T o ... , It lou hRd "",re 
, I.,.., 1.,-. )1,,,,011«1 . uw.,rll).,n. 
'rh~ T ... m ·T on, .>.bU 11" ... """"In~ 
Io'ItN. tr .... " .ho' ~o,·~."or 0' K.,,,· 
, ,,r k ) ~nd L h~ ", .}'or ,, / 1;o •• I1> ,S 
' I ..... " Ttl~) hn "~ I><-t'n Inlur.d b~' 
rim ... s.' " I '''r~ lIaUy s ..... an<l 
r~, .dul , .. hto,' ,, 110 t: h~~kl Joh""'n ~ """Unt (,;~ lIt)' 
11lt "" m ' h. t." . 11 th., I'.ok nIl' lIally s ....... n "'r ! ~::~;;~~~:~~!::f.~~'£":';',:,:'ht II~"\L· .. III ".""'." on 11\ .. 1.i:.I .. nlnK POll. In btuln I I 110", " I WI, IIJ " . xl ",n'~, ... ..,,,,,,, ... 1 M ,"K r" ",r .\1 ""'_ Mw r II . .. ho took I h~n \\"0 , 111, " lac .. 01 ) lo:1.y Ad." .. on I"~ 
,la ll all<l !>l ltllm Mnnkl n ""Ill) ~, 
. ..a. """bt«! b} "I> }'Oll"~" " ",~I! .,."00."-". B~<Olnl .... "<""d t.b.·1; 
b ro,h er U'clr.'~ 010<1 Mo ' l~y A<I~m'.1 ~ lId DIC ~k" to Ih,· ,nn,UlW u.I lh~ 
.. ·h" h~ld 'he pO. I1'OIl •• '" r~I"'t' ~r. /<>" tn"lc"" da.. ... , 
o r SrcOlld IlMlall"" . ll'lrt~rnt h 1"·1 
10."" ",' " 1 'h~ .)~."'" cf II, .. ",. . 
m lol lC .. " ' Ih' <to...- 01 W...- Id Wk' I 
IIr I". II . hu .. " . dlr .. dor of Ih .. ! 
Tra lnln, S<1I .... 1 .• '111 be on .. o r I 
11.. ,rrlnd p;o. l 'peak.... a ' I h .. 
I" 1 ~~1 ",a"rd~h~:~ '1 ~~~~~~;~~"i~~j~;st~~; I ,I I, ! 
II Th .. 
Ill .. 
I 'n 
I .... a' In EII, .. ""I"'._n. D" hr · 
.~ ... ,,·111 .,uk 0 1 %:lO ..... ..... k an 
, h . . .. b .... ' . " 1;1 ....... nl:>'1 S, ~" ... , 
('unto .. l.,m." A( Ill .. 
I< •• 'n n ..... lh.. (<><117 .. ILb u" 
bll~'" ar .. 1·, ...td~ RL " 0 .. 1 Gu· 
, ""'"': ::;·~D~~(:~~~ : ~~f\t~~::J,~~iJ?~i~';'li' ",d .. O"d 'I> " " 
",I , " u l 
, .. u. II' •• I L. I'u.n. dl, ... I~' . 1 
"_\.r ... lon. 1< .11, Than,_n. dl · 
"~'. t ~I ,,"~Ik .. "'110"". a nd 
V .. d lIorllb •• I< 01 1M ph,'.Je:>.1 
rduutlon ~ .. pa.I""'''t. AI"'"d)". 
'". _~'In. ul , 11 • . ow",,,, ,, DI, · 
Lr k ' .:d ...... I1'" A".,p<ia , lo11 III . 
~bdL .. "vm. 1-ta1 a,.. II.. I ....... 
10 11, .. Un n..t lila'", 
" 
... 
" 
lu , Lhn ' a ll 
, , "r~nd. Jon ..... h.ad of .h •• du . 
",,'lorn d ..... '_nl. R •• b'"" 
U . ( ·.non. and ~bl<rtb.n 
m .. n . 1 K A. 1>lddlt. 
01 8 ·3 
;;',";;;,~;,"c.;",i,; .;;', ·WhO·, Who I Biology Lob Gc.ts Body ~~i,,::::!~::~:'t.~r:~i:"~~ I Ne. W-. -Ik- --W- .- y- 's Laid II .c~~~~rn~. -",""W"""!,,,~ II ~ 1101 Grl I)' .hO~";" ;;;~;.~i";;;'-'~';;;. I I 
II " nta' I U>O" Iht .ctual o.Lu 
.-J.. ~Lam 
Inr .nLry al U,e 
j.!i'tl IIOTe Camp. 
W"LO In ( ha r llf or L 
mLLLolL .. Ir¥ 
ROT< 
R oi)f.L E. Todd. 1 ... 1 }·U'·I 
.1,,, 01 ll·l •. Penhl,,¥ R,n ••. ClL II 
r uchtd a l t.hlo add, . .. : 
t.t n", ... rt ): . Todd , 
n~ II;U.1rt .• ·hteh Lo.~;O~;~,.;;w;:~ ~~ II 
Ilha, 0""" Indh'Id ..... 1 pound .. It bt-1"1.UM'd .L,.,.Un aid In bloJory 
Hall's STORE 
It's Not "Good Bye" 
to "Good Buys" 
IN A. THLETIC EQUIPMENT 
A.T WA.RREN COUNTY 
HOW, CO., IN ·SPITE Of 
T A.XES AND A.DY A.NCING 
PRICES. 
GYM SUITS 
Gray EI .. II<; Panll .. . 5Se 
While EI • • Ue: P.nll 6Oc: 
We. lern T ·Shirl' 50<: 
Basketball 
Shoes 
A. lh. S"pporlera .. ~Se 
Swea t Soc:b 20c & 3Oe: 
GYM SHOES 
Men'a .. 
La dLe.' .. 
Boy.' 
51.25 
SUO 
Sl.l5 
Con ver se 
An SIIr 
Conver.., 
l."cky Boy 
Lew Andnu 
BI. d. Lealhn 
Whllo Leuh.r 
53.75 
52.75 
$3.95 
S4,U 
,m 
ALSO : Wa rm -up ~oats, Jantze'rr" Sweaters, 
and 0 good stock of Basketbolls, Footballs, 
Softball s, Table Tennis. Everyth ing in Athletic 
Equipment, 
Warren CQun'ty Hardware (0. 
"SPOR-T HEADOUARTERS·' 
'34 $TAT" STRUT 
FOR MEN 
Co ·c~ 10th Tnrantl"}' 
" P O No S:O . SELLING THE KIND OF CLOTHES MEN LIKE TO WEAR 
. Care u! 1'<>U~r, 
N~" \ '0,11. N V. 
T!~ Ihallh" " 
~n l ) II 
I> I" '" 11 " .h<" ~ ",II 
I ROTC" • TII~ ' ~"'~U,· .. dale ror Ihe M,II · I- !~ry 11.111 II,," ~IL 101'1 1o. Dtctmbe. 
12 N,·,., '"~IILWhL or Wftlem·. olu· 
d"", oo.lf .. 1lI "" Inl ..... ' trd In llno,,· 
hili LI,. ' 1I~ Mlllla ' )' Ibn 1.0 "",,,,,eI · 
~~ 0"" of Ih .. top -0<1&1 N'en t. of 
Ih t )' ..... , 
ROTC 
W,t",,, Hour",an. a mem~, 
We" le"' ·" 10t0 Perahtn. Rln ... 
lea lL' . hu IIftn atcelllK ... 
~1,""" . " III AnnLL]XI1h Na,·a1 
C1n)' 
Famous 
STYLE·MART 
OVER(:OATS 
AND 
SUI T S 
A BIG STOCK OF 
SPORT 
JACKETS 
Span J lICkeU . IIltnl)' 
1'1 •• ' ",f'U and IILndt for 
)'ou to R ll'<.t I rom , Oa b· 
a rd tnes. "'001$. ~Blht ... 
...,d IIo,·.lI)· la brl.,. ill all 
1M ,Ius . 
'3'! ,. '14'! 
'S.LACKS 
WE 81'.ECIALIZI!:\iS SLACK$.. W~ HAVE T ilE 001.011.8, TIU: 
SEW FABillu..-~D TUt: ,;IIW STYLES IN ""!JUNOt\XCE. 
YOU CAN YIN \'oUR SIZB I N' TiLE VBRY 'UNDo· YOU 
WA~. RIt., EMB ..• . ' 
J 
Oy'ERCOAJS -
'.,: -,. '27: 
IT:.S HA.LL'S WHEN y~)U NEED Sr-CKS. '.,.-<" 
''1'' ~" 'S" ~ '8'" 
.. .. 
SUITS 
Por evu )'lhlna" men 
"nd ...... embet", the en Ure 
too. thlt It Is aI.l ,t.audard, 
yOlf need to 'fHf JlM.L 
-, ' 
- , 
6. ~. • . • ' 
( -
SUCCESS IS NO ACCIDENT 
w_ .... :.coni ... a Ilr5t · c!uo ~UCliUo ... 1 1II5lit:1tIo" Il; lbc' 
.....u 01 )'an 01 _lew .. ""eal· .... '" .b«On'. bfl~r-J""" U 
...--.. I'KOI'1 10' QLaLUy Ind ~l'I'iu II u ... raulL 01 yftn 01 
huoI _II. iO .1 ... :.neLr t"\lAtOLmn the _t lhO! money cln b\IY. 
Ii .... 
.; 
bill II trm 
• woell.-4'nd 
-
wi ., .' •• 
" .~. I ,~ ... 
" , 
, > 
estenlers Stop Middle 
With 15· 7 Score 
" 
.~p~t1~.~;llA"T HOORS'Sl'ENT II'! nlE :'POST" WHILE 
. , '--p~u:""':t""'£""',L""'U-~~I:I--=-" 
3OC~ 
Toasted .. SO ..... iches 
IOd'f l 
HOMEtMADE "'If 
• '·10<7 ' 
G();A~l : POST: 
" 
" 
, , 
'" 
'" 
'Rated 
Nation's 
Teaf11$. 
, '1oS 
~, 
~. 
". 
'" 
'" no n. 
• 
'" " .1 
M n, 
72 4 • 
m ' 
N. 
N.' . ,
." 
.. . 13.0 
, ,::l! I' 
..•. . $1.1 
.... ~ ... 
.. 
' 11, l1li ..... HWo 
.. i ... ·.'n ... Lho bli Item on. Ule W.loIm ~ lIal, ....t 
lhe WIIJ'. 1M .... ~ only IeYtn more ~ dl.r- lUi W..,m', Y--
-'tlllllllinl. ThW)'~ H ___ .. 1aoUI&1I pmo..a>ould 1M'" I'CIII U>rW<:r, 
" beu.UiH II-. I!aIkm Huw ... o.re plettl, 100\II11 Iud uc IOIn& to be: 
dol", l.tId, bbt 10 add anolhu pme '" thAt W1nI oI~""""":\lUre -
thai hII .... lrMd), "" .... ~ted. LTbtoI La. [( Ibry cloth! K.ln& 001kCe or 
BrIMI. nn-.. un. _k-end whlch .wIll be ....... )(11' llpec\ in. me KIeD· 
tudI:)' coI'-P elnlt. U Iht7 Gon" , no. HIIoI ___ hue .. CIoIilt fOI'" 
plarlni ...... fooUoall. 100. becalM u..y bold • dKlaIr, I"tCJDfd 01 ,.u.. 
ow. _!em.u- lhIlt lint pme In 1114 _tud1 .. ~ OW1eoen w1I>I._ 
10M. IUld 0'" lie. II .......... . vina Ulb Wftk..end \bAt w1ll lJ!.&ke I.ban 
IhL~ _uti .. wlnl In U>e Jut 1 ____ uwm_ ~ 'OIl 
0Ie1. tourWlnUl toNtClllh. , -..d ....... wUI be tr)1.n1 lor iMlt fwr· 
" 4.HnU\ • .,Ln Oft(..JMk"'. Wonder which eme will """Itt II founeen? 
TOPl TOPP'llU 
Tholl 1_ boyfo u..~ ilia •• bwn (I .... n 10' 11M T., T ......... 
roo,:"m..* UwIT IhrM r-n 11&7 at W"'Ic'n. Not only ..... . 
......., .. ~ In Ulh ....,. bo,U. on UM' .... 1dIlon ... wtU . ..... -.~ 
.... u up _ of' o.cll Tft1T'" _ pUIiDI \Nm&. O' ..... '\he ~. 
;, o._1l>f '011. UM ~ eI!'i. 
·_ro 
" """,,""',"'--.., •• 1llOIr end." tTom !loUtr. PI.. u." 
gI ' -ae. all< fetl-\&Il. aDd _1&111 Ito poIDIiI' WId-
_ • ~ ~k f~...naaVII' ~ 
• UWeIUlh ..... ~I, .. ~ _ he 
,
;"";,' ;-"',;:;;' • on the BlrtIl:r &nIor Hlth __ .. _. 
of how IIWit hlCh IdIooI ppmmor, 
NY WJ'e dlllwoeRG U>e JOOd.f 101' U>e MtlI&opprn. 
r •• ' be_ ~ .. """" of u.. t-C>~ In 
aouUl. ""-"d wW lnd"l.e In "- or l~,· ...,d 
f'II'PICt.II IQ 10 UlI.O lbe .. ""left of Uno:\ot -...n. 
U>e UUJe IIlI pcM\4I .... d from o.m"'l~w. K ,.o, 
_ 01 11M: 1DIIIopptre. dUe' P"M tIlNWn. Dlclll 16 • 
lII\Iy 21 yean "" _ lad pa.n. 10 pwllllllOI ttoai Wnl-
' UU In ... ",,,,t.~ YU. l-H. I'ftd.Yed bII bliIh ..:t>ooI 'oot_ 
.' . blJJ ClI~rW_ on lhe o.r:a~ IlIIb ~ lMm 
'Whe ... be pIued \be hIltbaa' paIWoD. IIIWI ~ \be 
.. _ .pOI. In ' Uw 1'appen' -.::t11e1d. 
, 
'" 
H_1l,J Olhu gI ' U\e w-.em II1dden. -.. \0 
• I \bel h~ ifill 10 10 .... ' or hll pe ....... n t 1ft _ of 
• Ole .nnfd ~. 
' 'WWTC • 
In • _I __ ol the ow..a. ...... ,. ..... " ........... 1lu ot 
nont~ lor u,. 0Gfkt0e All ...... ~11qQ&d _..cW. 1.11 IloIl1I:Ic 
• tbe ~ ~ " or • bI!rt.b UI U>e Mamd' &IltII-.l eIUak: \0 be 
' JIIII~1t the Ohlolao ........ 011 the ...... t of "0' brill, WeMem·. 
< lormu Ail-"'-'k&D _1U. c.rt)oAi ~........ -..uonfd .. . , n,.·-BII 
<!Ioy- .nd bra 1IrtOe. f~ l lIarPo ............ ~ on 1M Hili 
\ ~rl'. 
The WiNOWnI IIuwI II ~ • da.IIrIe .t- the Bowltnr ar... ~ 
WlllIIM 111 ..... , \O' rUIe ..... 10 tend' the HWIOppe. M\ak ~'UI 
• • U1e T. P . It-fOMlltUI ....... III 000ItmIW, ~. "-mtIn' ' .. ,.AD of 
the -lnmf '~I pJI'US 'W\Il t.. --.t ..... , Uw' '-i"r.4kI'-eta. 
' 1I0Il WLBJ.· 'I1Ie out-ol · MIWII __ wUI' be ~)'l'd \0 wi.BJ bJ'~ 
. • _1ft .nd IftOnI1nIdfd In 11',.. .wdIo aNI broadcut \0 UW' W..urn 
TtI!I· .. ....,.1I OoIftop ,un...w lOon lbe IIr at l :tI! p . m 0 , 8" f.~­
"' • • AU or the ~ IIInH .1iI be bJ-.cle .. ",· r~ the ~ ~, 
, ... ~ wu..... T\>ppo ..... k. IIII.W"lnI' on m • t I. IlI&n &hat·1dtDtce 
.'1" • 100CbI.ll, " he .... ~IOI Wt- JU." ___ " .... Idte'II . ... ~
• ",IlJ Ia on Ule -.II,. II'" btallal of u ' _ *-Jtu7 be rwct_ 
' N kldlr Ttn_ ........ 
I . '. 
-. 1 
Middle 
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/.IUY lotI for DoIItlck', Ion. 1'1,lfI. H .. 
till \111'0l1li11 1111 OWn I'IIht 1.aU,1., 
...,.,erwd hll f ield .1>4 eull1 out · 
lIi.9U1l'1C<ed Ule .Wton' -.., 
The tll).I.l W~m marltercame 'n ° 
I.B 'OME{:O.MIN~(; 
~,sI\1'UIRD,AY::O(:TO'B£R 25:'IS 'HOM£COMING :ON ' THE ·HIU TOP 
Jmd .... o t> means ... omecoming for dJI.of' Sowhng:GrHn. To ,tfwe ' f'hou-
"owdso who wi!hreturn ·to our city on rilo t.doy, the-..Citizens Netto-of 
, fWOSt 'heerty .. 'elcam e, To 'li1.e grid"gladiotors of'West-
·corry l ttae tSowli l).9 Green banner ,'ogoinst. a worthy 'foe'j from 
.fostern,6tate Tfa chers 'College, the 'Citizens 'NatioRal'Bonk' pJedges 
its MOs~ toyohsupport, Fight oril H'illtoppers, we are pr ... d Of IYOU! 
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l<> IC'Oro. a"dl lI aJ l bIl<lr. and forU, 1 .00 p on _ .::.1'1.,.11011 C .... n.. lI. 
on. L K~nt"ck)' Unlldh'\jl 
Lat<! In the fl>Ul"ll\ l)erlOC . 'IU, 7 30 J.l '" - Men'l Ptwol.:.1 Edu-
10-"" Ih .. " 1 ml"ut..s al I>lay Idl'! ra Uon Club. Ph)·~I .. l Education 
CU"nl,,,hanl «<rind Jam!'. ~Icl: UUlldu'~ . 
on hb " ..... +0 .m\ rt"lIwi'd t" lh. - • Wednuday 
T P . I . U II f '. W tOiem 111"11£ pen' I-" ~" -:: nl._:'l ln~I .... I.1 
aU..o ~ )"&nh fot WI! ".any Ume 
OIIU, moklllll II Unl and IS. 
Jonu plc~l'd "I> ~ u.."'uv.h <'enter. ,I I Club. Kf " · 
M USIC 
Cunlllnihan. !-...d t<I P.Ults on u... 
+0. From hue a ~ " II Mills and 
'he fleet Cunnl'l&ham altemaU,.. 
UI mllVe u... ball n.M .,n <krsn Ule 
f\eld . IV''';Y, -,e: ;':=i'~''''''. Wllh Ihe lilne ... pldly &llpplna n Ikbalhll 
a . "a)', lhl$ MIn. 110)' Il tertll1 \.Ore 10< ';~:~1~;';:::, up UIe oppoo'na 11' .... With IklT<! 
tilpcll.lna .. nd tnockllll . ln l ha LIne, 
)Lilli cOuJ<\n't be at.op\)td. With &of I 
ban on \.he 13. a nd ' GlUth and . , 11 
, 
D.,,,, 
.. ""t· 
)"OWlC Cunn1ni;ham went off \.IoCI<k 
bo:hInd ~U&bUfOU.l blockb". alK1 
not a T . P. I . m ... touched him u 
hf! . r ,.... ·ed the loal Unto ! 
- •. WIIij~"".nlIe<l on for the aU 1m· 
II(Ir'lant try lor t_ point. Th~' o";iij;.r;,::~~;;;:." •. d'Owd UMed and rellJled .. Mills I 
IlNIh t ht. Wa.)' on r.l1vll1l Weatem 
a 7·1 ¥ldor)'. 
, . ..uur the DlUur . TlmnNlft! Iitled 
the odr wlUJ --. but 1.0 no avail . 
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S~ke .... ewryWhe,. know you can 
tra~ 'a long way and M"'" find anotber 
.that .can rna~ Chelhtrffeld for" a 
wiM·,he , 
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